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 کوکوسلویاستاف یها یباکتر یبرخ هیکامکوات عل وهیاسانس پوست م ییایاثرات ضد باکتر نییتع
 استاندارد یها کیوتیب یآنت یبا برخ سهیدر مقا یکلا ایشیاروئوس و اشر
 
 استاد راهنما









ز این روی اآنها از نظر خاصیت نگهدارندگی و تاثیر بر ایمنی مواد غذایی صورت گرفته است.  مرکبات و اسانس تحقیقات بسیاری بر روی  سابقه و هدف:
 بر اهمیت این موضوع تاکید کنیم. ریایی اسانس پوست میوه کامکواتتبر آن شدیم  تا با تعیین اثرات ضد باک
حداقل غلظت بازدارندگی رشد و حداقل  بازار شهر قزوین خریداری شد. از 69در اوایل زمستان سال در این مطالعه تجربی میوه کامکوات  مواد و روشها:
ی غلظت اسانس دامنه)با استفاده از روش میکرودایلوشن  اشریشیاکلیو  استافیلوکوکوس اورئوسهای برای سویه اسانس پوست میوه کامکواتغلظت کشندگی 
با روش ها و قطر هاله عدم رشد باکتری میکروگرم بر میلی لیتر(  28/82-966/69-13/366-986/163-86/923-6/3698-1386-9863-386333-86333
  آنتی بیوتیک هایبا  میلی گرم بر میلی لیتر اسانس پوست میوه mg/ml  6338 ،6339 ،6332 ،933ی غلظت های با دامنه تعیین و  دیسک دیفیوژن
 .مقایسه شداستاندارد آموکسی سیلین، آمپی سیلین، کلرامفنیکل و تتراسایکلین 
میکروگرم بر میلی لیتر  89/3و غلظت  استافیلوکوکوس اروئوسمیکروگرم بر میلی لیتر اسانس پوست میوه کامکوات بر ضد باکتری  3986/3غلظت  یافته ها:
ه عدم رشد برای بیشترین قطر هال میانگین روش دیسک دیفیوژن هم در بیش ترین اثر مهار کنندگی را از خود نشان داد. کلایاشریشیا اسانس بر ضد باکتری 
تعیین گردید. هم چنین نتایج حاصل نشان داد که آنتی بیوتیک تتراسایکلین در مقایسه  میلی متر39/33-3/38به ترتیب  یااستافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکل
بیشتری بر  و آنتی بیوتیک کلرامفنیکل نسبت به اسانس اثر مهاری استافیلوکوکوس اروئوس، اشریشیا کلایبا اسانس اثر مهاری بیشتری بر روی باکتری های 
 بی تاثیر است. لایاشریشیا کدارد و بر  استافیلوکوکوس اروئوس
استفاده از  عنوان یک فرآورده گیاهی توجه بود؛ بنابراین بهمطالعه قابل های موردعلیه باکتریپوست میوه کامکوات اثر ضدمیکروبی اسانس  نتیجه گیری:
 .تواند مفید باشدهای غذایی سنتزی میعنوان جایگزینی برای داروها و افزودنیآن به
 پاتوژن های غذازاد -اثرضد باکتریایی -اسانس - کامکوات کلمات کلیدی:
 
